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f2XX7=14XJの学び合いの事例を通して











































































































































1 2χX 7 = 2 X 3 X 7 =J4χ 二 14X3 







2 X l.5X 7二21になるのj九 図3. C 1の考えた長さ
それは面積1.5の机が14個ある面積14X1. 5=21と同じ 佐藤うーん。





C3 じゃあ，間違いなの。 るってことでしょ。 X2は7行を 14行にするってことだカ通
佐藤でも， C 1さんの意見はほとんど合っていると思う。例え ら成り立つんじゃない。
ばχに2を代入しても 2X 2 X 7 =2ヨで， 14X2=28にな 佐藤:なるほど。すごいすっきりした。
るから成り立つ。 χに3を代入しでも2X 3 X 7=42で，
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